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Аннотация. В работеактуализируется проблема влияния средств массовой 
информации на эмоциональное благополучие детей старшего дошкольного возраста. 
Проведен анализ нормативно-правовых документов. Описываются труды отечественных и 
зарубежных ученых, работавших над данной проблемой. Приводятся результаты 
анкетирования родителей, чьи дети являются воспитанниками дошкольного учреждения. 
Также обоснована приоритетность данной проблемы исследования в рамках дошкольного 
образования. 
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Гуманизация педагогического процесса, признание самоценности дошкольного 
детства, понимание его как важного этапа становления личности требует от современного 
образования   систематической и качественной работы в этом направлении. 
Пункт 1.6 ФГОС ДО так же гласит о том, что современное образование направлено 
в первую очередь на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия [5]. 
Прежде всего, необходимо изучить сущность самих понятий «эмоции» и 
«эмоциональное благополучие». 
Эмоции (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – особый класс психических явлений, 
проявляющийся в форме непосредственного, пристрастного переживания субъектом 
жизненного смысла этих явлений, предметов и ситуаций для удовлетворения своих 
потребностей. Выделяя в образе действительности жизненно значимые явления и побуждая 
направить на них активность, эмоции служат одним из главных механизмов психической 
регуляции поведения [1]. 
Эмоциональное благополучие – это компонент психического здоровья, 
предусматривающий удовлетворение многих потребностей дошкольника, таких как: 
необходимость в общении, установление доброжелательных взаимоотношений в обществе, 
семье, между сверстниками и педагогами в дошкольных учреждениях, создание 
благоприятного микроклимата в пространственном окружении ребенка. 
В силу очень активного эмоционального развития дошкольное детство является 
периодом повышенного риска возникновения эмоционального неблагополучия. Особенно 
эта проблема актуальна для детей старшего дошкольного возраста, поскольку именно в этот 
период закладываются основные личностные механизмы, чувства и эмоции детей 
подчиняют себе многие сферы жизни дошкольника, и оказывают большое влияние на 
становление его личности, характера, поведенческих особенностей в будущем [2]. 
Эмоциональное неблагополучие рассматривается нами как отрицательно 
окрашенное эмоциональное состояние детей, которое зачастую может выражаться в 
нестабильности и неадекватности эмоционального реагирования при взаимодействии с 
окружающей действительностью, в преобладании отрицательных эмоций, в ярко 
выраженной тревожности и наличии страхов, превышающих возрастную норму, в 
преобладании заниженной самооценки [2]. 
Исходя из данного определения эмоционального неблагополучия, можно 
определить и охарактеризовать его основные проявления у старших дошкольников: 
- Нестабильность и неадекватность эмоционального реагирования; 
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-  Наличие тревожности и страхов; 
- Заниженная самооценка; 
- Проявление агрессивного поведения. 
Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы 
свидетельствует нам о том, что на эмоциональное неблагополучие ребенка дошкольного 
возраста большое влияние могут оказывать средства массовой информации, которые в свою 
очередь значительно повышают уровень агрессивности дошкольников. Над проблемой 
агрессивности и эмоционального неблагополучия детей дошкольного возраста работали 
такие ученые (Н.М Платонова, З.Фрейд, А.Басс, Э. Дарки, Л.Бендер, А.Д. Кошелева и др.). 
В настоящее время информационный бум охватил практически все слои социума, 
включая даже детей дошкольного возраста. Жить в современном обществе, исключая из 
внимания такие явления, как телевидение, газеты, журналы, кино, радио, интернет просто 
нереально. Ценностные установки детей сформированы еще достаточно слабо для того, 
чтобы иметь возможность адекватной оценки происходящего на экране. Зачастую, 
настолько явные агрессивные действия главного киногероя (разбои, сцены насилия, 
унижение, убийства, погромы и т.п.) кажутся совершенно «незначительными» на фоне его 
побед и «признания» окружающих его людей на экране. В результате искаженного 
восприятие ребенка грань добра и зла попросту стирается. Вся последующая продукция с 
использованием подобных персонажей закрепляет в ребенке устойчивое представление, 
которое впоследствии бывает весьма сложно исправить или изменить. 
Свободная трансляция некачественных, а порой и явно вредоносных продуктов 
СМИ очень часто становится одним из факторов, влияющим на возникновение 
агрессивного поведения у детей дошкольного возраста. Подробно изучали феномен 
агрессивности детей дошкольного возраста А.Басс и Э.Дарки, и выделили следующие пять 
видов детской агрессии: 
1. Физическая агрессия (физические действия против кого-либо). 
2. Раздражение (вспыльчивость, грубость). 
3. Вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань и т. д.). 
4. Косвенная агрессия, направленная (сплетни, злобные шутки) и ненаправленная 
(крики, топанье). 
5. Негативизм (оппозиционное поведение) [4]. 
Цель исследования: произвести отбор и апробацию форм и способов влияния СМИ 
на эмоциональное благополучие детей старшего дошкольного возраста. 
Материалы и методы исследования: Теоретические: анализ психолого-
педагогической литературы, изучение способов влияния СМИ на эмоциональное 
благополучие детей старшего дошкольного возраста.  
Эмпирические: беседы, анкетирование, наблюдения, количественный и 
качественный анализ данных исследования. 
В опытно-поисковую работу были вовлечены родители воспитанников МБДОУ 
«Детский сад № 51» п.Западный Челябинской области, группа состояла из 19 родителей, 
возраст родителей варьировался от 27 до 40 лет – экспериментальная группа. 
На констатирующем этапе исследования использовались следующие методы: 
анкетирование, наблюдение, беседа; 
Необходимость и важность изучения влияния СМИ на дошкольников в настоящее 
время является актуальной. В связи с актуализацией проблемы влияния средств массовой 
информации на эмоциональное благополучие детей старшего дошкольного возраста, в ходе 
опытно – поисковой работы родителям было предложено пройти тестирование по методике 
Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена «Тест тревожности» определение признаков психического 
напряжения и невротических тенденций. 
Полученные данные в результате проведенных мероприятий на констатирующем 
этапе нашего исследования показали: 51% родителей отметили резкий скачек уровня 
необоснованной агрессии со стороны детей, желание и стремление к разрушению, 
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неадекватную реакцию на замечания со стороны родителей, чрезмерную эмоциональность 
и истеричность. 29% опрошенных родителей отметили менее негативную реакцию детей на 
просматриваемые мультфильмы. И только 20 % родителей наблюдали незначительную 
реакцию детей на просмотр данных мультфильмов, но отметили ухудшение качества сна 
детей, повышенную тревожность, предпосылки формирования различных фобий. 
Результаты исследования: Полученные в констатирующем замере данные позволили 
сделать вывод о том, что влияние СМИ оказывает чрезвычайно пагубное и агрессивное 
воздействие на детей старшего дошкольного возраста, а так же, негативное воздействие 
СМИ ощущают их родители. Порою именно сами родители нуждаются в поддержке, 
испытывая беспомощность в борьбе с идеями насилия, которые свободно транслируются 
через средства массовой информации. В связи с этим появляется необходимость в 
разработке комплекса мероприятий и оказании педагогической помощи родителям детей 
старшего дошкольного возраста по вопросу формирования эмоционального благополучия 
дошкольников в условиях современного общества. 
Контрольный этап эксперимента позволяет нам наблюдать следующую тенденцию. 
В результате экспериментальной работы в МБДОУ № 51 были созданы условия повышения 
мотивации педагогов к осуществлению педагогической помощи родителям по вопросам 
детской агрессивности, вследствие чего, педагоги пересмотрели свою работу по 
взаимодействию с родителями воспитанников, а именно процедуру подготовки и 
проведения специальных мероприятий, дополнительно была доработана система 
дифференцированного подхода по работе с родителями и воспитанниками ДОО по вопросу 
о детской агрессивности. Родители воспитанников стали проявлять активное участие в 
деятельности по организации грамотного использования средств массовой информации в 
жизни ребенка. 
Заключение: проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу о 
необходимости организации своевременной педагогической помощи для родителей 
воспитанников по вопросам проявления детской агрессивности, и к их активному 
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